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OBJETIVO: Determinar la influencia de la consejería sobre los 
conocimientos en salud sexual y reproductiva de estudiantes de secundaria 
de la  Institución Educativa Paulo Freire (2017) 
 METODOLOGÍA: El estudio es de tipo cualitativo y el diseño pre prueba y 
pos prueba de un solo grupo, longitudinal. La muestra estuvo conformada 
por 31 estudiantes que cursaban de primero a quinto año de secundaria de 
la Institución Educativa Paulo Freire, cuyas edades están comprendidas 
entre los 12 -17 años.  
 
RESULTADOS: Antes de la consejería en salud sexual y reproductiva, el 
12.9% del total de estudiantes posee un nivel de conocimiento “malo” y un 
12.9% posee un nivel de conocimiento “bueno”. Después de aplicar la 
consejería, el nivel de conocimiento “malo” disminuye (0%) y el nivel de 
conocimiento “bueno” aumenta (54.84%) predominando la dimensión: 
Infecciones de transmisión sexual VIH/SIDA (32.26%). 
 
CONCLUSIÓN: La aplicación de la consejería en salud sexual y 
reproductiva influye significativamente en el nivel de conocimiento en los 


















OBJECTIVE: To determine the influence of counseling on knowledge in 
sexual and reproductive health of high school students of the Paulo Freire 
Educational Institution (2017) 
METHODOLOGY: The study is of qualitative type and the pre-test and post-
test design of a single group, longitudinal. The sample consisted of 31 
students who were in the first to fifth year of high school of the Paulo Freire 
Educational Institution, whose ages are between 12 and 17 years old. 
RESULTS: Prior to sexual and reproductive health counseling, 12.9% of all 
students have a "bad" level of knowledge and 12.9% have a "good" level of 
knowledge. After applying counseling, the level of "bad" knowledge 
decreases (0%) and the level of "good" knowledge increases (54.84%), the 
dimension being predominant: HIV / AIDS sexual transmission infections 
(32.26%). 
CONCLUSION: The application of counseling in sexual and reproductive 
health significantly influences the level of knowledge in high school students 
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